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ELS CENT DIES DE 
L'AJUNTAMENT 
A quest mes de setembre es compliran els cent primers dies del nou ajuntament, 
elegit democràticament, en les eleccions del 
proppassat 8 de maig. 
Un consistori d'onze persones, pluralistes, 
quatre del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, quatre de Convergència i Unió i 
tres l'Aliança Popular. No és hora de 
balanços. Els balanços, evidentment, cal 
fer-los al final de fexercici, amb tots els 
factors que vehiculen una gestió. 
Però també és cert i per això els controls, 
les crítiques i els suggeriments, que els 
primers passos marquen o deixen entreveure 
un tarannà, una manera de treballar. 
I això és fonamental per a arribar amb 
dignitat i aficàcia al cap dels 
quatre anys de govern. 
El nostre ajuntament compleix els cent 
primers dies. La seva tasca és encara 
embrionària, de pautes i de traçats. 
No hi ha temps de més. Però aquest principi, 
que en altres circumstàncies seria minso, 
és en el cas de Riudoms molt lloable i 
encoratjador. Estem acostumats a fer passar 
trens per vials de carros i la benevolència 
de Déu i la tossuderia de l'home 
a vegades han coincidit i han permès bons 
resultats; la majoria de casos però, han 
estat cops de cec, desastres que tots hem 
pagat. Aquest no és el camí. 
Els fins no justifiquen els mitjans. 
Aquesta vegada - gràcies a onze voluntats-
s'han propassat uns fins i per a 
aconseguir-los s'han habilitat uns mitjans. 
No és cosa fàcil, sobretot quan hi ha 
diversificació d'idearis, però aquesta és 
la seva feina i en ella s'han compromès. 
Resulta tonificant de veure com cada parcel·la 
de poder -diguem conselleria- funciona i que 
ho fa amb motot propi, però amb l'orella 
posada sobre un consell homòleg. Treballant 
d'aital manera és quasi impossible l'error. 
Tot això és esperançador. Però hi ha 
- també cal dir-ho - molts perills. 
No oblidem que el que avui passa a 
l'ajuntament és un assaig - un bon assaig-
però que com a tal necessita de més 
esforços, de més voluntat, de més paciència. 
La responsabilitat és greu. En qualsevol 
moment un pot sentir-se cansat i plegar veles. 
Ara es tracta d 'aprofundir en les bases ja 
iniciades; quan tots sapiguem, entenguem i 
assimilem els càrrecs públics com un servei 
al poble, llavors tot resultarà més fàcil. 
El bon carni està començat. 
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